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Az 1970-es évek óta folyó, a szociáliskompetenciával kapcsolatos-vizsgálatok
(pl. Van der Zee, Thijs és Schakel, 2002;
Bremer és Smith, 2004) rávilágítottak arra,
hogy szoros kapcsolat áll fenn a szociális kom-
petencia fejlettsége, a magánéleti sikeresség, 
a szakmai-tanulmányi eredményesség, a pszichés
egészség és a társadalomba való beilleszkedés
között. A társadalomban, ezáltal az intézményes
nevelésben is uralkodó nézet szerint a családi
hatások megfelelõ feltételeket biztosítanak 
a gyermekek számára a kulturálisan és társadalmi-
lag elfogadott, eredményes és hatékony szociális
viselkedés elsajátításához, így a környezethez
való hosszú távú alkalmazkodáshoz is (Zsolnai
és Józsa, 2002). Azonban a közelmúlt kutatási
eredményei (pl. Nagy, Józsa, Vidákovich és
Fazekasné, 2004; Zsolnai, Lesznyák és Kasik,
2007; Zsolnai, Kasik és Lesznyák, 2008) alapján
egyre nõ azoknak a gyermekeknek az aránya,
akik már óvodás korban különbözõ interperszo-
nális problémákkal (pl. kötõdési nehézségek)
küzdenek. Ennek hátterében az állhat, hogy 
a család nem, vagy csak alig tudja megteremte-
ni a szociális kompetencia egyes összetevõinek
fejlõdéséhez szükséges feltételeket (Nagy, 2000). 
Napjainkban a gyermekek szociális kompe-
tenciájának alakulása – a globalizáció okozta
szociális kohézió fellazulása, valamint a család
nyújtotta pozitív szocializáció eredményességé-
nek fokozatos csökkenése miatt – az óvodai (pl.
Zsolnai, Lesznyák és Kasik, 2007; Zsolnai,
Kasik és Lesznyák, 2008) és az iskolai nevelés
(pl. Zsolnai és Józsa, 2003; Józsa és Zsolnai,
2005; Zsolnai és Kasik, 2006) idõtartama alatt
sem megfelelõ (Nagy, 2000). A spontán szocia-
lizáció elégtelensége következtében az intézmé-
nyes (óvodai és iskolai) nevelésnek az eddiginél
jóval meghatározóbb szerepet kell betöltenie 
a gyermekek szociális kompetenciájának pre-
ventív, rendszeres, tudatos és tervszerû fejleszté-
sében, valamint az egyes összetevõk mûködésé-
nek tudatos segítésében az óvodába lépéstõl 
a tankötelezettség végéig (Zsolnai és Józsa, 2002;
Zsolnai, Lesznyák és Kasik, 2007; Kasik, 2008;
Tóth és Kasik, 2010a). A szociális kompetencia
intézményes keretek közötti fejlesztésének egyik
formája a tantárgyba ágyazott fejlesztés, amely
Vaughn (1987) szerint valamennyi tantárgy ese-
tében, így a biológiaórákon is megvalósítható.
A tanulmány elsõ felében röviden ismertetjük
a szociális kompetencia fogalmát és felépítését,
majd bemutatjuk és elemezzük a NAT (2012)-ben
megjelenõ, a szociális kompetencia fejlesztésére
irányuló feladatokat. A tanulmány második felé-
ben a biológiaórákon is alkalmazható, a szociális
kompetencia egyes összetevõinek fejlesztését ha-
tékonyan elõsegítõ módszereket tekintjük át. 
A szociális kompetencia és fejlesztésé-
nek megjelenése a NAT (2012)-ben
Aszociális kompetencia, vagyis a személyi-ség funkcionális, a faj túlélését szolgáló
rendszere öröklött fajspecifikus viselkedésje-
gyekbõl és tanult elemek készletébõl hierarchi-
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kusan felépülõ pszichikus komponensrendszer
(Nagy, 2000). Három (szociális, kognitív és
emocionális), egymástól jól elkülönülõ, relatíve
önálló alrendszerbõl, illetve a komplex viselke-
désformák kivitelezését lehetõvé tevõ, össze-
kapcsolódó (átfedõ) részrendszerekbõl (pl. szo-
ciálisprobléma-megoldó képesség) áll (Zsolnai
és Kasik, 2009). Az egyes alrendszerek az élet-
kor elõrehaladtával folyamatosan változó motí-
vum- és tudásrendszerre, illetve azok összetevõ-
ire bonthatók: a motívumrendszer öröklött
(szociális rutinok és hajlamok) és tanult elemek-
bõl (pl. meggyõzõdések, attitûdök), a képesség-
rendszer egyszerû (pl. segítés, vezetés) és komp-
lex (pl. szociális kommunikáció) képességekbõl,
valamint azok öröklött, illetve tanult komponen-
seibõl (készségekbõl, szokásokból, ismeretek-
bõl, rutinokból és mintákból) szervezõdik (Nagy
és Zsolnai, 2001; Kasik, 2007, 2008; Zsolnai,
Lesznyák és Kasik, 2007; Zsolnai, 2010).
A 2012-es Nemzeti alaptantervben (NAT),
mint a közoktatás legfõbb tartalmi szabályozó
dokumentumában a szociális kompetencia ösz-
szetevõinek fejlesztése az intézményes nevelés
alapvetõ feladataként jelenik meg, amit a kulcs-
kompetenciákra épülõ, a korábbi dokumentu-
mokban (NAT, 2003, 2007) kiemelt fejlesztési
feladatokként szereplõ fejlesztési területek, ne-
velési célok (Az erkölcsi nevelés; Nemzeti öntu-
dat, hazafias nevelés; Állampolgárságra, de-
mokráciára nevelés; Az önismeret és a társas
kultúra fejlesztése; A családi életre nevelés; 
A testi és lelki egészségre nevelés; Felelõsségvál-
lalás másokért, önkéntesség; Fenntarthatóság,
környezettudatosság; Pályaorientáció; Gazdasá-
gi és pénzügyi nevelés; Médiatudatosságra ne-
velés és A tanulás tanítása) közvetve támogat-
nak (Kasik, 2007).
A NAT (2012)-ben új fejlesztési területként je-
lenik meg Az erkölcsi nevelés, mely a társadalmi
beilleszkedéshez, a munkába álláshoz, a boldo-
guláshoz nélkülözhetetlen szociális komponen-
sek, így az önfegyelem, a felelõsség- és köteles-
ségtudat, a mértéktartás, az együttérzés és 
a segítõkészség fejlesztésére hívja fel a figyelmet.
Külön hangsúlyozza a személyközi konfliktusok,
valamint az erkölcsi és életvezetési problémák
megoldásában kulcsfontosságú szociálisproblé-
ma-megoldó gondolkodás képessége alakulásá-
nak elõsegítését. Emellett az intézményes nevelés
alapvetõ céljaként jelöli meg a diákok erkölcsi ér-
zékének fejlesztését is. A nevelési cél által fejlesz-
teni kívánt szociális összetevõk kiemelkedõ jelen-
tõségét jelzi, hogy a Felelõsségvállalás másokért,
önkéntesség, valamint a Pályaorientáció nevelési
célokban újfent megjelennek a fejlesztendõ ké-
pességek, készségek sorában (NAT, 2012).
A korábbi dokumentumokban (NAT, 2003,
2007) Hon- és népismeretként, illetve Európai
azonosságtudat – egyetemes kultúraként sze-
replõ kiemelt fejlesztési feladatok a NAT (2012)-
ben összevonva, a Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés fejlesztési terület részeként jelennek
meg. A fejlesztési terület a nemzeti, az európai,
valamint az egyetemes kultúra értékei és hagyo-
mányai megismerésének és elfogadásának elõ-
segítését hangsúlyozza. Az ennek érdekében
végzett közösségi munka hozzájárul a hatékony
és eredményes személyközi kapcsolatok kialakí-
tásához, a környezethez való hosszú távú alkal-
mazkodáshoz.  A tanulókkal meg kell ismertetni
az egyetemes társadalmat érintõ problémákat
és azok megoldási lehetõségeit is. Emellett a di-
ákokat képessé kell tenni a nemzetközi kapcso-
latok kialakítására és ápolására, valamint 
a nemzetközi összefogásban való aktív részvétel-
re. A hatékony és eredményes interperszonális
kapcsolatok kialakításához szükséges képessé-
gek fejlesztését A családi nevelés és Az önisme-
ret és a társas kultúra fejlesztése nevelési célok
is szorgalmazzák (Dancsó, 2005; Jámbori és
Varga, 2010).
Az Állampolgárságra, demokráciára nevelés
fejlesztési terület korábban Aktív állampolgár-
ságra, demokráciára nevelésként szerepelt az
alaptantervekben (NAT, 2003, 2007).  A tör-
vénytiszteleten, az együttélés szabályainak be-
tartásán, az emberi méltóság és az emberi jogok
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tiszteletén, az erõszakmentességen és a méltá-
nyosságon alapuló, a közügyekben aktívan
részt vevõ, felelõs állampolgári magatartás ki-
alakításának fontosságát emeli ki, amellyel nap-
jaink azon elvárásának teljesülését szolgálja,
hogy a nevelési-oktatási intézményekbõl a kö-
zösségi tevékenységekben aktívan részt vevõ,
demokratikus állampolgárok kerüljenek ki
(Lerner, Alberts és Bobek, 2007). Ehhez a pe-
dagógusoknak elõ kell segíteni a tanulók fele-
lõsségének, megbízhatóságának, együttmûkö-
désének és toleranciájának fejlõdését. Kinyó
(2012) 7. és 11. évfolyamos diákok körében
végzett vizsgálatai alapján az iskolában megélt
demokratikus tapasztalatok csak közvetve befo-
lyásolják a tanulók állampolgári tudását, így 
a nevelési célban megjelölt képességekre, kész-
ségekre a diákok elsõsorban nem az iskolában,
hanem például a közösségi munkavégzés során
szerzett tapasztalatoknak köszönhetõen tehet-
nek szert. Például Verba, Schlozman és Brady
(1995) kutatásai kimutatták, hogy azok az egyé-
nek, akik fiatal korukban közösségi tevékenysé-
geket végeztek, felnõttként nagyobb valószínû-
séggel vállaltak aktív szerepet a társadalmi
életben (pl. elkötelezettebbek voltak a civil
ügyek iránt). A tudatos, felelõs állampolgári lét-
hez szükséges képességek alakulásának elõsegí-
tése a Felelõsségvállalás másokért, önkéntesség
nevelési célban ugyancsak megjelenik (Kinyó,
2009; Jámbori és Varga, 2010; NAT, 2012). 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
nevelési cél az intézményes nevelés alapvetõ
feladatának tekinti az önismeret fejlesztését, 
a környezettel szembeni pozitív attitûd kialakítá-
sát, ami hozzájárul a harmonikus interperszoná-
lis kapcsolatok kialakulásához, a társadalmilag
és kulturálisan elfogadott szociális léthez. E terü-
let a pedagógusok feladataként jelöli meg azt is,
hogy elõsegítsék az érzelmek szabályozásához,
megértéséhez, valamint hatékony és hiteles ki-
fejezéséhez (verbális és nem verbális kommuni-
kációjához) szükséges pszichikus összetevõk, ez-
által a pozitív énkép alakulását. Fontos, hogy 
a tanulók képessé váljanak az empátiára és má-
sok érzelmeinek, érdekeinek és céljainak az el-
fogadására is (Jámbori és Varga, 2010; NAT,
2012). Számos kutatás (pl. Harter, Marold és
Whitesell, 1992; Heckman, Stixrud és Urzua,
2006) szerint a gyermekkori énkép hosszú távon
az egyén teljes életpályájára hatással van: a dep-
resszív tünetek megjelenésének kockázatában, 
a táplálkozási rendellenességek (pl. anorexia,
bulímia) kialakulásában, az iskolai elõmenetel-
ben, a felnõttkori gazdasági sikerességben és 
a társadalmi beilleszkedésben is meghatározó
szerepet játszik, így fejlõdésének elõsegítése az
intézményes nevelés alapvetõ feladata. Az önis-
meret és a pozitív énkép alakulásának segítése 
a korábbi dokumentumok (NAT, 2003, 2007)
Énkép, önismeret kiemelt fejlesztési feladatában
is hangsúlyos szerepet kapott, ugyanakkor 
a NAT (2012)-ben ezen elemek fejlesztése mel-
lett a környezettel szembeni pozitív attitûd kiala-
kításának elõsegítése és az affektív apparátus
komponenseinek fejlesztése is meghatározóvá
válik (NAT, 2003, 2007, 2012; Zsolnai, 2008;
Surányi, 2010).
A NAT (2012)-ben A családi nevelés önálló
fejlesztési területként való elkülönítését az indo-
kolja, hogy napjainkban a családok jelentõs ré-
sze nem tudja megfelelõen ellátni szocializációs
szerepét, ugyanakkor a családi életre nevelés,
ezáltal a családok újratermelése hozzájárulhat
társadalmi problémák, például a családon belüli
bántalmazás vagy az eladósodás hatékonyabb
kezeléséhez. A nevelési cél a nevelési-oktatási
intézmények feladataként fogalmazza meg – 
a családokkal szorosan együttmûködve – a gyer-
mekek családi életre való felkészítését, a felelõs
párkapcsolatok kialakításának, valamint a csalá-
di életen belüli konfliktusok kezelésének elõsegí-
tését az erkölcsi normák és a harmonikus csalá-
di minták közvetítésével. Fontosnak tartja a jó
kommunikációs és döntéshozatali készségek, 
a pozitív önértékelés és az egészséges interper-
szonális kapcsolatok fejlesztését is (Mihalec, 
Bakó, Boróczki, Jámbor-Szabó és Urbán, 2011). 
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A testi és lelki egészségre nevelés terület az
egészséges életmódra nevelés jelentõségét
hangsúlyozza, ami alapfeltétele az egyén fizioló-
giai és pszichés egészségének, ezáltal a termé-
szeti és a szociális környezettel való harmonikus
kapcsolatnak. A pedagógusok feladataként jelö-
li meg a pozitív egészségmagatartás kialakítását,
támogatását. Ezt szolgálja az egészséges, har-
monikus életvitelhez szükséges szokások (pl.
egészséges táplálkozási szokások, közlekedési
szokások) kiépítése, az egészséget károsító té-
nyezõk megismertetése, valamint a káros füg-
gõségekhez vezetõ szokások kialakulásának
megelõzése, illetve a felelõs szexuális kultúra ki-
alakítása. E nevelési terület kiemelt fontosságát
a magyar gyermekpopuláció egészségi állapotá-
ból adódó szükségletek és az azt befolyásoló
magatartási tényezõk mérési eredményei
(Benes és Nagy L.-né, 2011; Barabás és Nagy
L.-né, 2012) is alátámasztják. Egyre nagyobb
igény mutatkozik a külföldön már gyakorlattá
vált diagnosztikus mérések hazai bevezetésére is
ezen a komplex területen (Nagy L.-né és Bara-
bás, 2011). A nevelési cél – A családi életre ne-
velés fejlesztési területhez hasonlóan – az intéz-
ményes nevelés feladataként írja elõ az
interperszonális interakciókban fellépõ konflik-
tusok, váratlan (esetleg veszélyes) helyzetek ke-
zelése és megoldása képességének kialakítását
is (Németh M.-né, 2004; Jámbori és Varga,
2010; NAT, 2012). 
A NAT (2012)-ben új fejlesztési területként
megjelenõ Felelõsségvállalás másokért, önkén-
tesség nevelési cél a személyiségfejlesztés része-
ként – Az erkölcsi nevelés, illetve A testi és lelki
egészségre nevelés fejlesztési területekhez ha-
sonlóan – a proszociális viselkedésformák, 
a hátrányos helyzetû, beteg, sérült, fogyatékkal
élõ emberekkel szembeni szociális érzékenység,
empátia, tolerancia és segítõkészség alakulásá-
nak elõsegítését emeli ki, saját élményû tanulá-
son (pl. közösségi szolgálaton) keresztül. Emel-
lett a tudatos, felelõs állampolgári léthez
nélkülözhetetlen, mások és a közösség javát
szolgáló képességek, például az együttmûködés,
a szociálisprobléma-megoldás, az önkéntes fel-
adatvállalás és a feladatmegvalósítás képessé-
gek fejlesztésének fontosságát is hangsúlyozza,
melyek Az erkölcsi nevelés és az Állampolgár-
ságra, demokráciára nevelés fejlesztési terüle-
tekben is hangsúlyos szerepet kapnak.
A korábban (NAT, 2003, 2007) Környezet-
tudatosságra nevelésként szereplõ Fenntartható-
ság, környezettudatosság nevelési cél alapján 
a pedagógusoknak hozzá kell segíteni a tanuló-
kat a környezetkímélõ, a környezet értékeit vé-
dõ, a fenntarthatóságot szolgáló, felelõsségteljes
magatartás kialakításához. A diákoknak tudato-
san követniük kell a környezeti változásokat, ak-
tívan és kreatívan részt kell venniük szûkebb és
tágabb környezetük kialakításában, a természe-
ti és szociális környezet értékeinek, sokszínûsé-
gének megõrzésében, gyarapításában. A diákok
a nyilvánosság aktív, tudatos és felelõsségteljes
résztvevõjévé válásának elõsegítését a Nemzeti
öntudat, hazafias nevelés, az Állampolgárságra,
demokráciára nevelés és a Médiatudatosságra
nevelés fejlesztési területek is szorgalmazzák
(Budayné és Ungvári J.-né, 1998; Dancsó,
2005; Kónya, 2009; Jámbori és Varga, 2010;
NAT, 2012).
A korábbi alaptantervekben (NAT, 2003,
2007) a pályaorientáció a Felkészülés a fel-
nõttlét szerepeire kiemelt fejlesztési terület része-
ként jelent meg, ám a 2012-es NAT-ban önálló
nevelési célként (Pályaorientáció) szerepel. 
A fejlesztési terület – más nevelési célokhoz (pl.
Az erkölcsi nevelés; Felelõsségvállalás máso-
kért, önkéntesség) hasonlóan – az intézményes
nevelés meghatározó jelentõségû feladatának
tekinti a belsõ kiegyensúlyozottsághoz, a társa-
dalmi beilleszkedéshez, a munkába álláshoz és
a boldoguláshoz szükséges szociális érdekérvé-
nyesítés képességeinek, így a segítési, az együtt-
mûködési, a vezetési és a versengési képesség
pozitív irányú fejlesztését. A pedagógusoknak
segíteni kell a diákokat a legfontosabb foglalko-
zási területek és a képességeik megismerésében,
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valamint az egyes foglalkozási területek követel-
ményei és a saját képességeik összehangolásá-
ban (Kasik, 2008; Jámbori és Varga, 2010;
NAT, 2012).
A Gazdasági és pénzügyi nevelés (korábban
Gazdasági nevelés – NAT, 2003, 2007) fejleszté-
si terület alapján a pedagógusok feladata a ta-
nulók tudatos, felelõsségteljes fogyasztóvá válá-
sának elõsegítése. Fontos, hogy a diákok
mérlegelni tudják döntéseiket, azok következ-
ményeit és kockázatát, emellett rövid és hosszú
távú célokat tudjanak megfogalmazni és meg-
valósítani (Jámbori és Varga, 2010; NAT, 2012).
A nevelési célban foglaltak intézményes nevelés
általi elõsegítését nehezítik a profitorientált mé-
diumokból érkezõ, az értéktudatot manipuláló
impulzusok: a média által bemutatott értékek
ugyanis nagyon kora életkortól a fogyasztásra
nevelnek (Antalóczy, 2009, Berta, 2010). A mé-
dia negatív hatásának kivédése tehát kulcsfon-
tosságú a Gazdasági és pénzügyi nevelés fej-
lesztendõ feladatainak megvalósíthatósága
szempontjából. Ezt szolgálja a NAT (2012) 
Médiatudatosságra nevelés fejlesztési területe.
Világszerte egyre nagyobb az igény a média-
mûveltség, a kritikus és a tudatos médiahaszná-
lat, a médiatartalmak és szolgáltatások jellegé-
nek megértése, a manipulációs és befolyásolási
technikák felismerése (Herzog, 2007) alakulá-
sának az intézményes nevelés során való segíté-
sére. Ez a társadalmi elvárás a NAT (2012)-ben
új fejlesztési területként megjelenõ Médiatuda-
tosságra nevelés révén valósulhat meg, mely-
nek középpontjában a médiamûveltség, ezáltal
a médiumoktól is befolyásolt szociális lét értel-
mes és értékelvû megszervezése, tudatos alakí-
tása áll. A pedagógusoknak biztosítani kell
azoknak a szociális komponenseknek, például 
a kommunikációs, szabálykövetõ, döntési, élet-
vezetési, problémamegoldó és együttmûködési
képességnek a fejlõdését, amelyek révén a gyer-
mekek megértik a hagyományos és új médiu-
mok nyelvét, valamint aktív, tudatos és felelõs-
ségteljes résztvevõivé válnak a mediatizált,
globális nyilvánosságnak. A társadalomban va-
ló aktív szerepvállalás fontosságát a Nemzeti
öntudat, hazafias nevelés, az Állampolgárságra,
demokráciára nevelés és a Fenntarthatóság,
környezettudatosság fejlesztési területek is ki-
emelik (Herzog, 2007; NAT, 2012).
A tanulás tanítása nevelési cél kapcsán hang-
súlyos szerepet kap a kognitív és a szociális terü-
let együttes fejlesztése. Ennek hátterében az áll,
hogy a szociális kompetencia megfelelõ fejlettsé-
ge és mûködése kulcsfontosságú szerepet játszik
a gyermekek tanulmányi eredményességében
(Gresham és Elliott, 1993), ugyanakkor a kogni-
tív komponensek is meghatározóak a szociális
kompetencia alakulása szempontjából, vagyis 
a szociális és kognitív terület között kétirányú az
interakció (Bremer és Smith, 2004). A fejleszté-
si terület a gondolkodási képességek, a rendsze-
rezés, a következtetés és a problémamegoldás
alakulásának elõsegítését, illetve a szociális lét
során való alkalmazását írja elõ. Feladatként ha-
tározza meg az új helyzetekben alkalmazható,
transzferálható tudás kialakítását is, amely hoz-
zájárul az eredményes és hatékony szociális vi-
selkedéshez, a környezethez való hosszú távú
alkalmazkodáshoz (Dancsó, 2005; Jámbori és
Varga; 2010; Kasik és Kelemen, 2011; NAT,
2012).
Példák a szociális kompetencia 
összetevõinek biológia tantárgy keretein
belül megvalósuló fejlesztésére
Aszociális kompetencia összetevõi intézmé-nyes keretek között megvalósuló fejleszté-
sének alapvetõ formája a tantárgyi tartalmaktól
független, direkt fejlesztés. A direkt fejlesztõ
programok egy része (pl. DSST – Direct Social
Skills Training, SCT – Social Cognitive Training)
kizárólag az adott szociális képesség, készség
pozitív irányú alakulását segíti elõ, azonban az
összetevõk elszigetelt fejlesztésének hatékonysá-
gát többen is (pl. Scott és Nelson, 1998) meg-
kérdõjelezték, így késõbb komplex fejlesztõ
programokat is kidolgoztak. Fox, Dunlap és
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Powell (2002) hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a szociális kompetencia összetevõinek fejleszté-
se során folyamatos, az iskola egyes szakaszait
átfedõ, minél több képesség és készség együttes
fejlesztését lehetõvé tevõ programokra lenne
szükség (Kasik, 2007; Tóth és Kasik, 2010b). 
Ez a probléma is hozzájárult a szociális kompe-
tencia összetevõinek tantárgyba ágyazott, fej-
lesztését lehetõvé tevõ programok elkészítésé-
hez. E programok többségét a humán tantárgyak
keretében megvalósuló fejlesztéshez dolgozták
ki (pl. Vaughn, 1987; Anderson, 2000), és szá-
muk rendkívül alacsony. Vaughn (1987) szerint
a szociális kompetencia összetevõinek fejleszté-
se valamennyi tantárgyban, így a biológiaórá-
kon is megvalósítható (Kasik, 2007; Tóth és
Kasik, 2010b; Kasik és Kelemen, 2011).
A biológia tantárgy elsõsorban a NAT
(2012) Fenntarthatóság, környezettudatosság és
A testi és lelki egészségre nevelés fejlesztési te-
rületeiben megfogalmazott, a szociális kompe-
tencia összetevõinek fejlesztésével kapcsolatos
feladatok megvalósításában játszik fontos szere-
pet (Asztalos és Nagy L.-né, 2012). Ugyanakkor
a többi nevelési cél fejlesztendõ feladatainak in-
tézményes nevelés általi teljesítését is elõsegíti,
ezáltal hozzájárulva a harmonikus interperszo-
nális kapcsolatok kialakításához, a társadalom-
ba való beilleszkedéshez, a munkába álláshoz
és boldoguláshoz, valamint az aktív, tudatos és
felelõsségteljes állampolgári léthez (Nagy L.-né,
2007, 2008).
A biológia tantárgy keretében – a meglehe-
tõsen alacsony heti óraszám ellenére – egyre
növekvõ tananyagot kell átadniuk a pedagógu-
soknak. Többségük a nagy mennyiségû ismeret
átadását a frontális szervezési mód segítségével
oldja meg. Azonban ahhoz, hogy a NAT
(2012)-ben megfogalmazott nevelési célok fej-
lesztési feladatai megvalósulhassanak, a közel-
jövõben a frontális oktatás helyett egyre inkább
a tanulók személyiségének fejlesztését hatéko-
nyan elõsegítõ – a biológiaórákon eddig több-
nyire csak esetlegesen alkalmazott – módszerek,
például a projektmódszer (pl. Nyíriné, 2006), 
a vita (pl. Fûzné, 2000), a beszélgetés, történe-
tek megbeszélése (pl. Konta és Zsolnai, 2002;
Szombathelyiné, 2010), a kooperatív technikák
(pl. Demecs, 2009; Ceglédi, 2010; Pálfi-
Mikulás, 2012), a szituációs játékok, drámajáté-
kok (pl. Molnár, 2009) és egyéb játékok (pl.
Varankáné, 1996; Füleki, 2003) alkalmazására
kell áttérni a biológia tanítása során. A vetélke-
dõk, versenyek (pl. Murányi, 1999; Horváthné,
2000; Koleszár, 2000), valamint a kirándulá-
sok, terepgyakorlatok és táborok (pl. Legány,
2000; Hegyi, Balla és Savanya B.-né, 2005) is
hozzájárulhatnak a szociális kompetencia bioló-
gia tantárgy keretein belüli eredményes és haté-
kony fejlesztéséhez.
A szociális és társadalmi problémákat (pl. 
a globális környezeti problémákat) feldolgozó, il-
letve az azok megoldásához kapcsolódó projektek
során a diákok valós problémákkal szembesül-
nek, általuk aktívan részt vesznek szûkebb-tágabb
környezetük társadalmi életében. A projektmód-
szer során a tanulói aktivitásra és az együttmûkö-
désen alapuló csoportmunkára helyezõdik 
a hangsúly, melyek révén az önértékelés, a krea-
tivitás, az empátia, a tolerancia, az egymásra fi-
gyelés, az együttmûködés, a felelõsségvállalás, 
a konfliktuskezelés, az érdekegyeztetés, a kom-
munikáció, a problémamegoldás és a gondolko-
dás, valamint a kulturált vitatkozás és a szervezés
képességeinek, készségeinek egyidejû fejlõdése
valósul meg. Vagyis a módszer a NAT (2012) va-
lamennyi nevelési céljában meghatározott, a szo-
ciális kompetencia fejlesztésére irányuló feladat
megvalósulását elõsegíti (Dobra, 2003; Buday,
2005; Nagy L.-né, 2007).  
A vita olyan szóbeli közlési módszer, amely
az ismeretek elsajátítása mellett hozzájárul az
önismerethez, mások megismeréséhez, a gon-
dolkodási, a kommunikációs és a vitatkozási 
(a véleményformálás, a véleménykifejezés, a véle-
mények, érvek kifejtése, értelmezése és megvé-
dése) képességek, illetve a kritikus és probléma-
megoldó gondolkodás fejlesztéséhez, valamint
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a harmonikus személyközi kapcsolatok kialakí-
tásához, melyek fejlesztése a NAT (2012) több
nevelési céljában (pl. Az önismeret és a társas
kultúra fejlesztése; A családi életre nevelés; 
A tanulás tanítása) is megjelenik (Fûzné, 2000;
Tatai, 2009; NAT, 2012).
A játék mint módszer a komplex személyi-
ségformálás eszköze: több képesség és készség,
például a kreativitás, a gondolkodási, a kommu-
nikációs képesség és a reakciókészség fejleszté-
sét teszi lehetõvé, emellett a személyközi kapcso-
latok kialakításához és megerõsítéséhez is
hozzájárul. A szerepjáték a szociális kompetencia
különbözõ összetevõinek, például az empátia és
a proszociális viselkedés fejlesztését is elõsegíti,
ami a NAT (2012) Felelõsségvállalás másokért,
önkéntesség nevelési céljában rendkívül hangsú-
lyos szerepet kap (Fûzné, 1997; Konta és Zsol-
nai, 2002; Vígh, 2002; NAT, 2012). 
A Fenntarthatóság, környezettudatosság ne-
velési célon belül kulcsfontosságú feladatként
megjelenõ, az élõ természet fennmaradását, 
a társadalom fenntartható fejlõdését és a kör-
nyezet megóvását lehetõvé tevõ, felelõsségteljes
magatartás kialakításához szükséges szociális
képességek és készségek alakulásának elõsegí-
tésére a biológia tantárgyon belül többféle lehe-
tõség is adódik. Hegyi és Nagy L.-né (2003)
szerint az élõsarok létrehozása elõsegíti az egyén
és a természeti, társadalmi környezet közötti
harmonikus kapcsolat kialakulását és fenntartá-
sát, az önismeretet és mások megismerését.
Emellett hozzájárul a természet szépségének,
sokszínûségének megismeréséhez és megõrzé-
séhez, a környezettel szembeni pozitív attitûd
létrejöttéhez, valamint az együttmûködés és 
a felelõsségvállalás képességének fejlõdéséhez.
A projektmódszer környezeti nevelésen belüli si-
keres alkalmazásáról több tanulmány is beszá-
molt: Ferenczy, Tóth és Fülekiné (2002) a glo-
bális környezeti problémákkal kapcsolatos, míg
Dobra (2003) a Föld Napja alkalmából lebo-
nyolított, a Kiskunsági Nemzeti Parkot bemuta-
tó projektet ismertetett. Molnár (2009) cikkében
a biológiaórákon alkalmazható, a környezettel
szembeni pozitív attitûd és környezeti etika ki-
alakítását elõsegítõ, két fõszereplõs (Gaia, a Föld
lelke és Hulladék, Gaia szépségének megrontó-
ja) színdarabot mutatott be. Keszei (2002) egy
kõszegi békamentõ akcióról számolt be, ahol az
általános és a középiskolai diákok – tanári fel-
ügyelettel – aktívan részt vettek a békák védel-
mét szolgáló fóliasátor telepítésében és napi 
ellenõrzésében. A mentõakció legnagyobb
eredményének (a békák megmentése mellett) 
a tanulók szemléletformálását, a környezeti ne-
velés megvalósulását tartja. Egyre több nevelé-
si-oktatási intézmény szervez játékos vetélkedõ-
ket (pl. Czirbus I.-né, 2002; Gyõri és Borjánné,
2005) a környezettudatosság kialakítása céljá-
ból. A környezeti nevelés megvalósulását az is-
kolaújság is szolgálhatja: a különbözõ érdeklõ-
désû tanulók közös munkája eredményeként
megszületett újságon keresztül a közvetíteni kí-
vánt információk, értékek nemcsak az intéz-
mény tagjaihoz, hanem a közvetlen környe-
zetükben élõkhöz (pl. a családtagokhoz) is
eljuthatnak (Turai, 1996). Kiss (2002) tanulmá-
nyában a Fenntarthatóság, környezettudatosság
és a Nemzeti öntudat, hazafias nevelés fejleszté-
si területek által meghatározott feladatok együt-
tes fejlesztési lehetõségét ismerteti. A biológia
tantárgy keretein belül tett kirándulások alkal-
mával az adott táj természeti értékei mellett 
a kulturális emlékek (pl. tájház), szokások és ha-
gyományok ismertetése, megtekintése, valamint
az ott élõk  környezettel kialakított harmonikus
kapcsolatának megfigyelése révén a környezet-
tudatos magatartás fejlesztése mellett a Nemzeti
öntudat, hazafias nevelés fejlesztési területben
hangsúlyos szerepet kapó nemzeti, európai és
egyetemes kultúra értékei és hagyományai
megismerésének és elfogadásának elõsegítése is
megvalósítható. 
A testi és lelki egészség nevelési cél közép-
pontjában álló, az egyén testi, lelki és szociális
egészségéhez, a környezettel kialakított harmo-
nikus kapcsolatához nélkülözhetetlen egészség-
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tudatos magatartás, illetve az ehhez szükséges
szociális komponensek alakulásának elõsegítése
a biológia tantárgyon belül többféle módszer ré-
vén valósítható meg. A környezeti neveléshez ha-
sonlóan az egészségnevelés esetében is sikerrel al-
kalmazták a projektmódszert: Buday (2005) az
emésztõszervrendszer és betegségei, Banai (2007)
a környezetünkben található, gyógyhatású növé-
nyekkel kapcsolatos témakör ily módon történõ
sikeres feldolgozásáról számolt be tanulmányá-
ban. Tatai (2009) a vitát emelte ki a szociális
kompetencia komponenseinek (pl. a kommuni-
káció és a vitatkozás képességének) alakulását
elõsegítõ módszerek közül: a vita biológiaórán
való alkalmazásához témaként a dohányzás en-
gedélyezését/tiltását hozta fel.
A Médiatudatosságra nevelés fejlesztési terü-
lete a médiamûveltség fejlesztését hangsúlyozza
az intézményes nevelés feladataként. Szabó
(2010) tanulmányában arra hívja fel a figyel-
met, hogy beszélgetések révén a biológiaórák
keretében is lehetõség van a médiumok nyelve
megértésének elõsegítésére. Ehhez a pedagógu-
soknak – szervezett keretek között – biztosítani
kell azt, hogy a tanulók az ismert médiatartal-
makról elmondhassák saját, illetve meghallgat-
hassák mások véleményét. Emellett a gyerme-
kek számára ismeretlen, új nézõpontokat is
bemutathatnak. 
A 2012-es NAT a Felelõsségvállalás máso-
kért, önkéntesség nevelési céllal kapcsolatban
kiemeli, hogy a nevelési-oktatási intézmények-
nek minden tanuló képességbeli és társadalmi
különbözõségének figyelembevételével kell ösz-
szeállítaniuk pedagógiai programjukat, helyi
tantervüket (NAT, 2012). Az egyes tantárgyak,
így a biológia tanítása során is ezeknek a doku-
mentumoknak megfelelõen kell végrehajtani 
a tanulásszervezést. A differenciált tanulásszer-
vezés biológia tantárgyon belüli megvalósításá-
ra ad példát Agárdy (2011), aki tanulmányában
egy erdei iskolai programot mutat be: az iskola
6. évfolyamos tanulói 1990-tõl minden tanév-
ben az élményszerû tanulást lehetõvé tevõ, pro-
jektmódszert alkalmazó erdei iskolai programo-
kon vesznek részt. A tanulási nehézségekkel
küzdõ gyermekek eredményes és hatékony ta-
nulását a programfeladatok strukturált sorrendi-
sége, valamint az egyes célok egyénre való le-
bontása és elvégezhetõsége segítette. Dudás és
Nagy L.-né (2006) egy kísérleti program kereté-
ben egy, a differenciálást lehetõvé tevõ, a tanu-
lók foglalkoztatására épülõ segédanyagot (8.
és 11. évfolyamos tanulóknak szánt munkafü-
zeteket) dolgozott ki. A munkafüzetek a hét-
köznapok során is felhasználható ismeretek-
ben gazdag, Az emberi szervezet témakörhöz
kapcsolódó feladatokat tartalmaztak, amelye-
ket a készítõk – egy elõzetes kérdõíves vizsgálat
segítségével – a tanulók érdeklõdésének, tanu-
lási szokásainak és kedvelt tevékenységeinek
megfelelõen válogattak össze. A nemek közötti
eltérésekhez alkalmazkodó differenciáló tanítás
szükségessége is bizonyított (Csikós és Nagy L.-
né, 2011). Míg a lányok számára a tanári ma-
gyarázat elegendõ a tananyag megértéséhez,
addig a fiúk esetében hatékonyabb a kutató-fel-
fedezõ módszer és a csoportmunka alkalmazása.
Záró gondolatok
Anemzetközi (pl. Gresham és Elliott, 1993;Bremer és Smith, 2004) és hazai vizsgála-
tok (Kasik, 2006) kimutatták, hogy az iskolai tel-
jesítmény és a szociális kompetencia fejlettsége,
megfelelõ mûködése között rendkívül szoros
kapcsolat áll fenn, így a tanulmányi sikerességhez,
a munkába álláshoz, a boldoguláshoz elengedhe-
tetlen a szociális kompetencia mint komponens-
rendszer pszichikus összetevõinek fejlesztése,
amelynek egyik lehetséges módja a tantárgyba
ágyazott fejlesztés. A biológia tantárgy keretein
belül – megfelelõ fejlesztõ programok hiányá-
ban – különbözõ módszerek (pl. projektmód-
szer, vita, játék, vetélkedõ) és munkaformák
(páros, csoport- és kooperatív munka) alkalma-
zásával nyílik lehetõség a szociális kompetencia
összetevõinek fejlesztésére.
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Az eredményes és hatékony fejlesztés megva-
lósításához kellõ mennyiségû információval kell
rendelkeznünk a fejleszteni kívánt komponensek-
rõl, illetve arról, hogy mely életkor(ok)ban célsze-
rû a fejlesztést elvégezni (Zsolnai, Lesznyák és
Kasik, 2007). Azonban e tekintetben rendkívül
kevés megbízható empirikus adat áll rendelkezé-
sünkre (Zsolnai, 2008; Kasik és Kelemen, 2011).
A NAT (2012)-ben megfogalmazott, a szociális
képességek és készségek pozitív irányú változá-
sának elõsegítésével kapcsolatos fejlesztési fel-
adatok megvalósítását az is nehezíti, hogy a ne-
velési-oktatási intézményekben a szociális
kompetencia összetevõinek fejlesztése többnyire
a pedagógusok munkájának melléktermékeként
jelenik meg (Zsolnai és Józsa, 2002). A tanesz-
közök (pl. tankönyvek, munkafüzetek) által felkí-
nált feladatok, tevékenységek igen különbözõ
mértékben támogatják a szociális kompetencia
összetevõinek fejlesztését (Nagy L.-né, 2009).
A felvázolt problémák megoldása érdekében
további vizsgálatokat szükséges elvégezni a fej-
lesztendõ elemek, valamint a fejlesztésnek legin-
kább megfelelõ életkorok feltárása céljából. 
Az így nyert adatok segítik az eredményesebb,
hatékonyabb fejlesztést biztosító programok ki-
dolgozását, és ezáltal a nevelési-oktatási intézmé-
nyeknek a szociális kompetencia alakításában
való nagyobb szerepvállalását is lehetõvé teszik. 
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